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“katakanlah (Muhammad) “wahai kaumku! Berbuatlah menurut 
kedudukanmu, aku berbuat (demikian). Kelak kamu akan mengetahui, siapa 
yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-
orang yang zalim itu tidak akan beruntung” (Al an’am, 6: 135) 
 
 Seorang guru tidaklah hanya mentransfer ilmu semata, akan tetapi juga 
harus mengetahui  bagaimana cara agar ilmu yang disampaikannya  itu dapat 
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serta selalu mencurahkan kasih sayang dan do’anya kepadaku. 
Saudara-saudaraku tercinta yang selalu memberikan support dan motivasi 
Dosen-dosen FAI yang dengan sabar mendidik dan mengajarkan 
kepadaku ilmu serta membantu dan membimbing dalam proses pembuatan 
skripsi hingga selesai 
Guru-guru SMPIT Az Zahra Sragen yang telah mengijinkan riset dan 
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Kompetensi guru merupakan kemampuan, keahlian dan keterampilan yang 
harus dimiliki oleh guru dalam menjalankan proses pembelajaran yang meliputi 
perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran sampai kepada 
pengevaluasian. Dalam hal pengevaluasian, seorang guru dikatakan berkompeten 
apabila memahami teknik dan prosedur evaluasi, serta mampu melaksanakan 
evaluasi sehingga didapat hasil evaluasi yang digunakan untuk memperbaiki 
proses belajar menagajar. Pelaksanaan evaluasi tersebut dimulai dari perencanaan 
evaluasi, pembuatan soal tes, mengolah dan menganalisis hasil tes hingga 
menginterpretasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi. 
Skripsi ini mengkaji tentang kompetensi guru Pendidikan Agama Islam 
dalam hal pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Pembahasan skripsi ini 
dimaksudkan untuk mendeskripsikan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam 
yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran, serta untuk mengetahui 
pelaksanaan evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPIT Az Zahra 
Sragen. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) sebab 
data-data yang dikumpulkan diperoleh dari pengamatan di lapangan dengan 
pendekatan kualitatif. Yaitu menggambarkan fenomena-fenomena yang ada pada 
saat ini atau saat yang lampau, dari seluruh data hasil observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; (1) data 
primer, yaitu data informasi yang diperoleh peneliti secara langsung, (2) data 
sekunder, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana, 
siswa dan staf TU di SMPIT Az Zahra Sragen. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh guru PAI yang berjumlah 3 orang yang bertugas di SMPIT Az 
Zahra Sragen pada tahun pelajaran 2010/2011. Adapun teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan 
menggunakan metode induktif. 
Berdasarkan kepada hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa 
guru Pendidikan Agama Islam di SMPIT Az Zahra Sragen memiliki kompetensi 
yang cukup bagus dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Hal ini bisa dilihat 
mulai dari perencanaan evaluasi, Penyusunan soal tes, Pengolahan dan analisis 
hasil tes, Interpretasi dan tindak lanjut dari hasil evaluasi telah diterapkan di 
SMPIT  Az Zahra Sragen. Namun perlu adanya peningkatan serta perbaikan 
terhadap kompetensi guru baik dengan mengikuti workshop, seminar-seminar dan 
kegiatan pengembangan kurikulum, sehingga apa yang menjadi visi dan misi 












Dengan mengucapkan Hamdalah kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang, karena atas Rahmat, Berkah dan Hidayah-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul kompetensi guru 
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harus dimiliki oleh guru dalam menjalankan proses pembelajaran yang meliputi 
perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran sampai kepada 
pengevaluasian. Dalam hal pengevaluasian, seorang guru dikatakan berkompeten 
apabila memahami teknik dan prosedur evaluasi, serta mampu melaksanakan 
evaluasi sehingga didapat hasil evaluasi yang digunakan untuk memperbaiki 
proses belajar menagajar. Pelaksanaan evaluasi tersebut dimulai dari perencanaan 
evaluasi, pembuatan soal tes, mengolah dan menganalisis hasil tes hingga 
menginterpretasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi. Maka dari itu penulis ingin 
meneliti tentang kompetensi guru agar mengetahui kompetensi tersebut terutama 
dalam hal evaluasi pembelajaran. 
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